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Opgave van door den pachter der Kambanghandel 



















































































































































































（1） Opgave van door den pachter der Kambanghandel op 
Japan mede te nemen goederen voor den jare 1846. 
Ingekomen stukken 1846. MS. N.A. Japans Archief, nr. 1880













（7） Opgave van door den pachter der Kambanghandel op 
Japan mede te nemen goederen voor den jare 1845. 
Ingekomen stukken 1845. MS. N.A. Japans Archief, nr. 1879












nadere goedkeuring der Regering gesloten tusschen den 
Directeur van 's lands Producten en Civiele Magasijnen 
namens het Gouvernement en de Kooplieden S: van Basel 
Toelaer en Co. krachtens de autorisatie verleend bij 
Resolutie van den 23e. Meij 1835 No. 1.［Japan Portefeuille No. 





（12） Opgave der Goederen. Ingekomen stukken 1847. MS.N.A. 
Japans Archief, nr.1881 （Aanwinsten, 1910,I: No. 23）．
（Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-122-6）．
（13） 拙稿「幕末開国期における日蘭貿易−安政3年（1856）の本
方荷物と脇荷物の取引−」（『鶴見大学紀要』第51号第4部、
平成26年） 41頁参照。
［付記 1］
　本稿のオランダ語表記については、東京大学史料編纂所共同研
究員イサベル・田中・ファンダーレン氏に校閲頂きました。また、
本稿作成に際しては、鶴見大学実習助手戸田さゆり氏に協力頂き
ました。記して深甚なる謝意を表します。
［付記 2］
　本稿は、JSPS科研費26370803の助成を受けたものです。
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